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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fd1ged.e grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vaswdrag. med vern foralmpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vacsdxag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1905. 
Det er forutgetningen at bade verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere far det tas stilling til 
vernesp~rsdlet. 
Miljaverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneintertaser: 
- Resigientlnterressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitanskapelige interesser 
- Viltintereisene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universi.tet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som nåtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på inneri. 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementft 
Oslo, 18.12.1980 
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INNLEDNING 
Denne rapporten gir en tilst.6cnd.sbeekrivelse av hydrografiske 
og fersskvannsbiologiske forhold i Garbergsslvae nedslagsfelt. De faglige 
data som her legges fram v i l  sammen med ramultater fra andre regist- 
reringer semrr bli brukt som grunnlag far m helhetmurdering av natur- 
vitenskapelim vornevsrdier i vaasdraget. 
UnderoQkelsen ble lagt opp av vitenskapelig konsulent Jan Ivar 
Koksvik og cad.rea1. Terje Wst &ter veatatte retningslinjer for 
registrmrbger i midLerWci!ig verne* vassdrag. 
Feltarbeidet ble  atfart: f periodene 29.6.-2.7. q 24.8.-26.8. 
1981. I farete perlode deltok cani3.mag. Roar Lund, cand.mag. 63yatein 
Albu og forfatteren. i andre perioder deltok, foruten forfatteren, fag- 
a s ~ i s t a n t  Terje Palen og cand.mag. Arna Haug. 
T. Dalen har e ~ s b e s t s m t  dqqn- og steinfluemcatertalet, mens 
A. Haug og forfatteren har bestemt benhaldmis l i t torale  ag pianktonidte 
krepsdyr. 
Arbeidet er i s i n  helhet fidaneiert av Miljbmrndepartmentet. 
G E N E R E L L  B E S K R I V E L S E  A V  V A S S D R A G E T  
Garbergselva (F ig .  1) l i g g e r  i Selbu kommune i SØr-Trandelag 
2 
og h a r  e t  n e d s l a g s f e l t  på 155 km . Den e r  en d e l  av Nea-vassdragst og 
grense r  i nord til S t jØrda l se lvas  n e d s l a g s f e l t .  
I hovedvassdraget l i g g e r  fem v a t n ,  hvorav S t o r e  ~ v e r n f j e l L -  
2 2 
v a t n e t  (574 m o.h., 0.50 km og ~ t r å s j ~ e n  (515 m o .h. ,  0.20 km ) er de 
starste. Vassdraget h a r  u t s p r i n g  f r a  n e d s l a g s f e l t e t  (700 m 0.h.)  til det 
Øverste v a t n e t ,  NautsjØen, ca .  25 km Øst f o r  u t lØpet  i SelbusjØen (160 m 
0 . h . ) .  Elvestrekningen er p.g.a. meandrering endel  lengre .  
I Berggrunnen i de Øvre d e l e r  av Garbergselvas n e d s l a g s f e l t  b e s t å r  
av migmat i t tgne is  og t rondh jemi t t ,  som ved Svar tås fossen  avlØses av kalk- 
s i l i k a t g n e i s .  De t t e  s k i l l e t  g j e n s p e i l e s  i vegetas jonen .  Øst f o r  s k i l l e t  
dominerer blåbærbj@rkeskog, f a t t i gmyr  og f a t t i g e  h e i t y p e r ,  l eng re  v e s t  
f i n n e s  r i k e r e  skogtyper ,  både gran- og bjØrkeskog, samt rikmyrer.  Vann- 
vegetasjonen e r  også be tyde l ig  f r o d i g e r e  og mer a r t s r i k  v e s t  f o r  d e t  
geologiske s k i l l e t .  
Fra  u t s p r i n g e t  ned til f o r b i  HØystakken er d e t  j evn t  f a l l  i 
vassdrage t .  Tre v a t n  l i g g e r  l angs  vas sd rage t  på denne s t rekningen .  Det 
2 Øverste ,  NautsjØen, l i g g e r  671 m 0.h. og ha r  e t  a r e a l  på 0.15 km . Vatnet  
har  r e t t e  og t i l d e l s  s t e r k t  vindeksponerte  s t r e n d e r ,  hvor bunnsubs t r a t e t  
f o r  d e t  meste e r  sand og grus .  Ter renget  rund t  v a t n e t  e r  r e l a t i v t  f l a t t  
og domineres av myrpa r t i e r ,  o f t e  med inns l ag  av  t e t t  dve rgb ja rkk je r r .  
Vatnet  h a r  utlØp i sØrvest ,  hvor en f i n n e r  t e t t e  forekomster av s n e l l e r .  
Elvestrekningen (ca.  2 km) ned til L i l l e  Kvern f j e l l va tne t  (596 m o - h . ,  
2  0.12 km ) e r  p rege t  av små s t r y k p a r t i e r  og g r o v t  e l v e s u b s t r a t .  Vegeta- 
s jonen v e k s l e r  mellom myr, lyng og p a r t i e r  med f je l lb jØrkeskog.  
L.  Kve rn f j e l l va tne t  e r  e t  svært  g r u n t  vatn og ha r  e t  middeldyp 
på ba re  0.5 m. Bunnsubstratet  e r  f o r  d e t  meste sand og g r u s ,  men også 
p a r t i e r  med silt og s t e i n  f i nnes .  S to re  d e l e r  av v a t n e t  e r  vegetasjons-  
dekt .  Trof igrad  og hØyde over  have t  t a t t  i b e t r a k t n i n g  h a r  L. Kvernf je l l -  
v a t n e t  en f r o d i g  og a r t s r i k  vege tas jon  (Sæther 1977) . Næromgivelsene til 
v a t n e t  e r  p rege t  av s t o r e  myrområder. L. Kve rn f j e l l va tne t  har  utlØp i 
nordvest .  Elvestrekningen mellom L.  og S t .  Kve rn f j e l l va tne t  e r  på nærmere 
2 km. Den f o r s t e  ki lometeren g å r  e l v a  r e l a t i v t  stri på steinbunn.  Videre 
mot S t .  Kve rn f j e l l va tne t  b l i r  e l v e l a p e t  r o l i g e r e  og en f i n n e r  o f t e  t e t t  
f je l lb jØrkeskog l angs  elvebredden. ForØvrig e r  s t rekningen  L.-St. Kvern- 
f j e l l v a t n e t  p r e g e t  av myrområder. 
I /  
Nea 
Fig. 1. Kartskisse over Garbergselvas nedslagsfelt med stasjonsnett 
( 4 RS-stas joner, * planktonstasjsnl . 
St .  Kvern f j e l l va tne t  e r  også e t  g r u n t  vatn med middeldyp p& 
1-2 m .  Vatnet  e r  besk jedent  oppdemt (ca.  70 cm) med tanke på f i s k s -  
produksjon. Bunnsubstratet  på de  r e l a t i v t  vindeksponerte  s t r ands t r ek -  
ningene e r  f o r  d e t  meste f insedimenter  (s i l t ,  sand og g r u s ) .  Vannvege- 
t as jonen  i v a t n e t  e r  sparsom. Vegetasjonen nær v a t n e t  e r  dominert av 
myrpa r t i e r ,  med s p r e d t  lyng,  dvergbjØrk og f j e l l b j Ø r k .  UtlØpstlve i 
v e s t  g å r  de fØrs t e  ki lometrene f o r b i  HØystakken r e l a t i v t  ctrl pb 
blokk og s t e i n .  Elva h a r  t i l l Ø p  f r a  nord i Gjes t åa  l i k e  nedenfor *. 
Kvern f j e l lva tne t  og f r a  sØrØst ved Stubbvollen f r a  Høystakkt jmna (599 m 
TjØnna e r  besk jedent  oppdemt. 
Fra  Prestayene til ~ t r å s  jaen meandrerer Garberg s e l v a  s t e r k t  
gjennom to s t o r e  myronåder  med Svar tås fossen  imellom. Elva som i dette 
o m r u e t  blir k a l t  Øyelva, g å r  dyp og r o l i g .  Enkel te  s t e d e r  e r  e lva  for- 
bundet med &n eller f l e r e  av de  mange myr t je rn  som f i n n e s  i omridet.  
E l v e s u b s t r a t e t  er hovedsakelig sand,  s i l t  e l l e r  grus .  Garbergselva h a r  
gjennom PrestByene s p r e d t  vege tas jon  i h e l e  t v e r r s n i t t e t ,  i ~ t r ~ s j @ o m & d s  
Botanisk s e t t  e r  myrt jernene i PrestØyene i l i k h e t  med vatna i 
d@ $vre d e l e r  av vassdrage t  a r t s f a t t i g e .  ~ t r å s j ~ o n i r å d e t  h a r  markert  
bedre nær ings t i l s t and .  Ca. 2 /3  av den svær t  grunne s t r å s j ~ e n  e r  dekt av 
e lvesne l ledominer t  vege tas jon .  Langs land  inngår  f l a s k e s t a r r .  str&aj-n 
er sa grunn a t  en f l e r e  s t e d e r  kan vade t v e r s  over  v a t n e t  på somniervann- 
s tand .  Bunnsubstratet  e r  hovedsakel ig sand, s i l t  e l l e r  grus .  
Fra ~ t r å s j ~ e n  og ned til bygda e r  d e t  e t  j evnt  f a l l  i e l v a .  
S u b s t r a t e t  på den ca .  15 km lange  e lves t rekningen  e r  s t e i n  av u l i k  stØr- 
r e l s e .  Fra s t r&s jØsæt ra ,  hvor e l v a  gå r  i en l i t e n  fos s ,  sk jære r  e l v a  seg ned 
i t e r r e n g e t  og g å r  mer s t r i .  Garbergselva har t i l l Ø p  f r a  t o  e l v e r  3-4 k m  
lenger  ned, Elvåa f r a  sØrcBst og BØråa f r a  nord. S i s tnevn te  kommer f r a  
2 B@rsj@en ( 3 5 5  m o - h . ,  1 . 0 0  km 1 ,  2 km nord f o r  Garbergselva. 
Barskog og lauvskog b l i r  dominerende i l andskapsb i lde t  nedenfor 
~ t r a s j ~ o m r b d e t ,  hvor d e t  også f i n n e s  en d e l  h o g s t f l a t e r .  PA de s i s t e  
ki lometrene £Ør SelbusjØen b l i r  jordbruk framtredende. I de  Øvre d e l e r  av  
vas sd rage t  f i n n e s  ku l tu rp reg  ba re  i form av e t  f å t a l l  h y t t e r .  
F i g .  2-7 v i s e r  endel  t yp i ske  u t s n i t t  f r a  unde r s~ke l se sområde t .  
P.g.a. d å r l i g  "fotovær" l y k t e s  d e t  i kke  å innhente  b i l d e r  f r a  området 
L. Kve rn f j e l l va tne t  - NautsjØen. 
Fig. 2 .  Garbergselva. Strykgauti ved stasjon 111. Pota: T. 
Fig. 3 .  barbargaalva i s o U a a m  vad rtu~jm fV. Poto: T. N@s~I juni 1981. 
-- 
b - . . :  y .  
~ i g .  1. ~odamior 6tdi;)mairAaet jerer rLvb m ne8 
i t s r t m t .  P.rrkoq cr dm&nwmdr v--- 
sjon. Bildet er tatt iullca BtmjOn ntl OQ 
IV m o t  N0 (UTM-ref. PR 083 183). 
Foto: T. Wt, juni 1w1. 
Fig. 5. P a r t i  fra de store myrområdene ved PrestØyene. E l v a  skimtes midt p& 
b i l d e t  hvor den s l y n g e r  s e g  gjennom området.  Foto: T. MØst, juni 1981. 
-:Fig. 6. Parti fra cdvre del  av Garberyselva, ved stasjon XX. 
Fata: T. W s t ,  juni 1981. 
&-'L x 
Fig. 7 .  Store Kvernfjellvatnet (574 m o.h., 0.50 lun ) m o t  W .  
Foto: T. Nest, juli 1981. 
Tidligere er det foretatt fiskeribiologiske undersakelser i 
deler av vassdraget i 1975 (Langeland 1977). Rapporten inneholder ingen 
vernevurderinger av området. FiskeundersØkelsene ble foretatt i St. og 
L. Kvernfjellvatnet, Garbergselva ved Stråsj~en og Garbergselva ved Prest- 
Øyene. Ørret er eneste registrerte fiskeart. Lokalitetene hadde, bort- 
sett fra Garbergselva ved PrestØyene, tette bestander av små, ung fisk til 
og med 5 år. 
S T A S J O N S N E T T  
Det ble tatt prØver av faunaen på tilsammen 26 stasjoner i vass- 
draget. Hydrografiske målinger og analyser ble utfØrt på 11 av disse 
stasjonene. PlanktonprØver ble bare tatt i St. Kvernfjellvatnet. 
Fig. 1 gir en oversikt over stasjonsnettet. De viktigste data 
om stasjonene er gitt i Tab. 1 og 2. Stasjonenes beliggenhet er angitt ved 
UTM-referanser fra NGO's kartverk, serie M711 i målestokk 1:50000. Stas- 
jonsnettet ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt og strandstrek- 
ninger skulle dekkes av prgvetakingen. De fleste stasjonene ble besØkt 
to ganger sommeren 1981, en gang i månedsskiftet juni/juli og en gang i 
slutten av august. PlanktonprØver i St. Kvernfjellvatnet ble kun tatt i 
fØrste periode. 
H Y D R O G R A F ]  
Metoder 
Vannanalyser ble foretatt på prØver fra sju elvestasjoner og i 
fire vatn. På fire av elvestasjonene og i ett vatn ble vannpraver tatt i 
begge perioder. Metodikken for vannanalysene var fØlgende: 
pH-bestemmelse ble utfart kalorimetrisk med Hellige komparator. 
Som indikator ble brukt Hellige Bromthymolblau. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering, 
og magnesiumhardhet ble beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
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Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering med BDH'4.5' som benyt- 
tet indikatorvæske. 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -felling (Standard Methods 3 
1965). 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av type 
Delta Scientific, modell 1014. Resultatene er angitt som K (resiproke 
O 
18 
megaohrn pr. cm ved 18 C). 
Temperatur ble målt med kvikksØlvtermometer under skjerming av 
direkte sollys. 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i Tab. 3. 
Temperaturvariasjonene både på elvestasjonene og i vatna var 
O liten. Elvetemperaturen varierte mellom 9.3 og 13.7 C. Junitemperaturen 
på stasjon I i Garbergselva var hgyest. I vatna varierte overflatetem- 
O peraturen mellom 6.7 og 10.7 C, hØyest i NautsjØen i august. Den lave 
temperaturen i den svært grunne stråsj0an i august henger sammen med nedbØr 
i form av sludd. 
Vannkvaliteten i vassdraget gjenspeiler de geologiske forhold. 
I de Øvre deler av vassdraget hvor berggrunnen bestbr av migmatittgneis og 
trondhjemitt, preges vannmassene av lavt kalk- og ioneinnhold. Verdiene 
for total hardhet var i dette mradet av st@rrelsesorden 0.15-0.30 O ~ H ,  
CaO-innholdet l& mellom 1.0 og 3.0 mg/l, NgO-innholdet 16 mellom O og 
0.7 mg/l. Ioneinnholdet (K ) l& i de Øvre deler av vassdraget mellom 18 
11 og 16 pS/crn. Alkaliteten, som har klar sammenheng med både hardheten 
og ioneinnholdet, var f~lgelig svart lav i dette omradet. pH-verdiene lå 
mellom 6.4 og 6.7. Laveste pH-verdi ble registrert i ~autsj~en. 
Fra ~trHsj0omradet og vestover blir vannkvaliteten bedre, som 
fØlge av kalkholdige bergarter. Ekstremalverdier for total hardhet var 
O 0.30 og 1.05 dHI for CaC+innhold 2.0 og 8.0 m g / l I  og for Mm-innhold 0.7 
og 1.8 mg/l. Ioneinnhoidet varierte fra 15 til 35 pS/cm, pH-verdiene ld 
fra svakt surt, 6.7, til nØytralt, 7.0. Alkaliteten var som for de 0vre 
deler lav. Dette betyr at vassdraget som helhet lett vil forsures hvis 
f.eks. sur nedbØr skulle gjare seg gjeldende. 
Tabell 3. Fysiske og kjemiske data i elver og vatn i Garbergselvas nedslagsfelt 
Temp . Tot-h. Ca0 M90 Alk . C1 K 
O O 18 
St. Dato C PH d~ mg/l mg/l meq. mg/l pS/m vannstand 
Garbergselva 
I 29.6. 13.7 6.9 0.55 4.0 21 nonual/h@g 
I 26.8. 9.9 7.0 3 1 m 
111 29.6. 12.1 6.9 0.35 2.5 0.7 0.13 3 .O 15 h69 
111 26.8. 9.8 7.0 0.75 6. O 1.1 0.05 3.0 2 8 normal/hg)g 
VI 30.6. 11.8 6.7 0.15 1.0 O. 4 0.03 2.0 13 normal 
VI 26.8. 9.3 6.7 0.25 2.5 O 0.09 3 .O 11 normal 
X 25.8. 11.0 6.6 0.25 2.5 O 0.10 2.5 11 h09 
........................................................................................... 
Elv mellom St. og L. Kvernfjellvatnet 
Elv mellom L. Kvernfjellvatnet og NautsjØen 
I 25.8. 10.6 6.5 0.30 3.0 O O. 11 O. 5 14 normal 
........................................................................................... 
I 26.8. 10.2 7.0 1.05 8.0 1.8 0.33 3 .O 35 normal 
- 
H.0.h. Temp . T0t.h. Ca0 
O O Mg0 Alk . C1 K18 Da to m Dyp C PH d~ mg/l mg/l meq. iog/l ps/m 
Strås jØen 
2.7. 515 Overfl. 9.7 6.7 O. 30 2.0 . 0.7 0.13 2.5 2 4 
26.8. 515 Overfl. 6.7 6.8 0.35 2.0 1.1 0.15 2.5 31 
........................................................................................... 
St. Kvernfjellvatnet 
1.7. 574 Overfl. 9.8 6.7 O. 20 1.5 0.4 0.07 2.0 16 
........................................................................................... 
L. Kvernfjellvatnet 
1.7. 596 Overfl. 9.7 6.6 O. 20 1.5 O. 4 0.09 2.0 13 
.......................................................................................... 
Nau ts j Øen 
25.8. 671 Overfl. 10.7 6.4 0.30 2. O O. 7 0.14 3.0 14 
Av de ufldeX#&ta vamp i vas8dragat viste Stt8sj&bn den b e s t e  
vannkval i te ten  med pH 6.7-6.8, tom herdhat 0.30-0.35 og lednings-  
evne 24-31 VG/-. 
X rennende v&nn finnes m s t i g ~ t s  vannkvalitet i nedre d e l  av 
Garbergselva og i aideelvri ~#r&a. Sintriwnte hr- total hardhet over  
1.0 erg iorminnheld 35 Til r ~ n ~ f l c n i n g  kan mvnes a t  d e t  i 
nabovassdreqet Stjar&alwasEdraget ( A n i e k l d v  og Koksvik 1980) bare b l e  
registrert a i  -a verdier i grenen Tylda. 
Kioriainnimld@t i vassbraget v a r i e r t e  nællom 1.5 og 3.0 pig/l. 
D a  det i fØrsU rekk* er  n w r c n  rom t l l f Ø r e r  ve6sdraget k l o r i d i m e r ,  må 
verdiene si is  d vrre nomala, avstanden fra havet tatt i MtxrktnZng. 
PrWsx av p 1 a n k ~ n k r . g s f a u n a e  ble kun tatt i Bt. Kvernf je l l -  
vatnet i f d r s t e  un8ers@keisesperioBe. Pr@vesta~jonen ble lagt til v a t n e t s  
dypeste rsg ia trer te  punkt (se Fig. 1). Pravsserien bes- av t r e  pa ra l -  
l e l l e  hbvtrekk fra bunn til  erfl flate. l ivon hati& iankevidde 96 p, dybde 
l m og dpning 29 car i d i a m t e r .  
Tab. 4 v i u e r  a r t e s ~ n r a t n l n g  og i nd iv iUen ta l1  i v a n n w y l e r  
under 1 m2 ovarf late. Nraiaoklitoten fblger Rbarncr (1972) for eladocerene 
og I l l i e c  41978) for copepcrdane. 
Planktonkrapsf~unaen i 9t. Kvarrifjellvatnet (1.7.1991) b l e  domi- 
n e r t  av Diaptwiidaa-nauplier. Fordvrig var capepodlane s a r t  aparsomt re -  
p r e s e n t e r t .  Av clbdOcerene var HoZop@dh?n f i b b ~ n m  ben klart t a l l r i k e s t e .  
D e t  tota le  ind iv idmtal l  i pr#vans ( u n n w t t  n a u p l i e r )  kan be- 
t r a k t e s  soai svart beskjedent. A r t a -  og gmppesamnensetningan av plankton- 
k reps  synes u t  fra pravane Ci være ordinar. De tre cladocarerie PoZyphemus 
pedicuilire, A l m  affinis og Rh~lncbkZona falcata er  i hovedeslk k n y t t e t  til 
l i t t o r a l o o n e n  og regnes ikke oom gL8nktoniake d r e p s a r t e r .  
Tabel l  4 .  Planktonkreps i S t .  Kve rn f j e l l va tne t  1.7.1981. An ta l l  
pr .  m2 o v e r f l a t e  beregnet  på grunnlag av v e r t i k a l e  håv- 
t r e k k  f r a  bunn til o v e r f l a t e  
Trekk n r .  I I1 111 
DYP 5 m 5 m 5 m 
Holopediwn gibbemm 2660 1570 1965 
BosmZna Zongispina 270 285 225 
PoZyphems pedicuZus 15 
AZona a f f zn i s  15 
RhynchotaZona faZcata 15 
Heterocope cp. naupl. 195 300 240 
Diaptomidae inde t .  naupl.  13970 12080 6945 
Diaptomidae inde t .  cop. 4 5 6 O 6 O 
Cyclopoidae i n d e t .  naupl.  135 180 105 
CyoZops scu t i fer  a d u l t  1 5  60 
Totalt antal l /m2 ( u n n t a t t  n a u p l i e r )  3020 1930 2 3 i O  
SMAKREPC I STRANDSONEN 
Pr0ver av sdk reps faunaen  i strandsonen b l e  t a t t  i S t r å s j ~ e n ,  
S t .  og L. Kve rn f j e l l va tne t  og NautsjØen. M a t a r i a l e t  b e s t å r  av s j u  enke l t -  
p r0ver  t a t t  med p l a n k t o d v ,  samt u t s o r t e r t e  d y r  f ra  f l e r e  bunnprover. 
. 2  Planktonhåven, som hadde maskevidde 90 u og dpning 660 cm , b l e  k a s t e t  f r a  
land og t r u k k e t  h o r i s o n t a l t  5 ro. H v e r  pr@ve bes tcd  av t r e  kast., en gang 
nær bunnen, en gang i o v e r f l a t a  og &n gang i mel lomsj ik te t .  
Artssammensetning og mengdeforhold e r  g i t t  i Tab. 5. Nomenkla- 
t u r e n  f ~ l g e r '  I l l ies  (1978) f o r  copepoder og F14euier (1972) f o r  c ladocerer .  
Unntak e r  Ophryoms gmcizis Sars (cfr. Scour f i e ld  & Harding 1966).  
T o t a l t  b l e  det r e g i s t r e r t  31 m å k r e p s a r t e r  ( 2 2  c ladocerer  og 9 
copepoder) i gruntvannssonen. Ti l svarende  undersgkelser  i d e t  nærliggende 
St jØrda lsvassdrage t  (Arnekleiv og Koksvik L980) ga  t o t a l t  noe l ave re  a r t s -  
a n t a l l ,  28 a r t e r .  T i l  sammenlikning kan og68 nevnes a t  d e t  t o t a l t  både i 
Verdals- (Koksvik og Haug 1981) og S 9 r l i v a s f d r a g e t  (Ngst og Koksvik 1981) 
b l e  funnet  l ave re  a r t s a n t a l l ,  kenhoLdavis 30 og 29 a r t e r .  HØyeste a r t s -  
a n t a l l  av småkreps i vassdrag i regionen er  r e g i s t r e r t  i Ognavassdraget 
( N Ø S ~  og Koksvik i n  prep . )  med 38 arter og i 9nAsavatnet  ost og 
Koksvik i n  p r e p . ) ,  som s tår  i en særstilling med h e l e  44 småkrepsarter .  
S t .  og L. Kvernfjel lvat .net  s k i l t e  s8g k l a r t  u t  f r a  de  t o  Øvrige 
vatna'med hensyn til a r t s a n t a l l .  I de nevnte va tna  ble  d e t  p å v i s t  hen- 
ho ldsv i s  23 og 20 småkrepsarter.  Som e n k e l t l o k a l i t e t e r  b e t r a k t e t  e r  d e t t e  
r e l a t i v t  h0ye a r t s a n t a l l .  
F l e r t a l l e t  av  de r e g i s t r e r t e  a r t e n e  i vassd rage t  hadde urege l -  
messig forekomst i prØvene. Mange arter var også r e p r e s e n t e r t  med e t  
f å t a l l  i n d i v i d e r .  De f l e s t e  a r t e n e  i vatna regnes f o r  å være vanl ige  f o r  
landsdelen.  Enkel te  a r t e r  o p p f a t t e s  i m i d l e r t i d  som mindre van l ige  og 
s j e ldne .  Det te  g j e l d e r  AZow intermedia, som d e t  t i d l i g e r e  ba re  e r  g j o r t  
e t  f a t a l l s  funn av i landsdelen,  i to va tn  gå H i t r a  (Jensen 1968) ,  i 
Målsjaen i S0r-Trandelag (Koksvik 1975) og i S to rda l sva tne t  på Fosen 
(Aagaard 1975).  I a l l e  d i s s e  l o k a l i t e t e n e  v45 a r t e n  svært  f å t a l l i g .  TO 
andre c l a d o c e r a r t e r ,  AZow rustica og M o n o o ~ Z u s  d i s p a r ,  må også regnes 
som s j e ldne  a r t e r .  Begge a r t e n e  e r  ags& r e p r e s e n t e r t  i m a t e r i a l e t  f r a  
Ognavassdraget ( N Ø s t  og  Koksvik i n  prep . )  og i  nås sa vatnet (N0st og Koks- 
v ik  i n  p rep . ) .  DZacycZops nanus er t i d l i g e r e  kun p å v i s t  i Ognavassdraget, 
mens en  annen copepodeart,  AcmthoayoZups robus tus ,  bare  e r  k j e n t  f r a  
Ognavassdraget og Snåsavatnet .  
T . R U  5 .  W k r e p s  r e g i s t r e r t  i etrandsonen i vatna. 
x 1 1 - 1 0  i n d . ,  xx 10-100 i n d . ,  xu< = 100-1000 individer i preven. 
O - arten  pav i s t  i a v s i l  f r a  roteprsver 
L.*rllBt s t r b s j w n  S t .  Kvernfjel lvatnat  L .  Kvernfjel lvatnet  W t m l w  
i*- 2 .7 .  2.7. 26.8. 26.8. 2.7. 30.6. 25.8. 25.8. 25.8.  25.8. t f . 8 .  B.#. 
&zi$u I I I 11 I 11 I 11 I 111 I m 
E!h¶m 
X X X  o XXX O 
X o 
X O 
X o 
X 
lartbdlrplin<a dentimrnis 
&-&u@ latioepe 
Pcr+rail* w.  -P. 
w retiens 
atbiaba 
k@q~ urrutatus 
-&P O 
rrgorpkv d&?- 0 o 0 O O O X 
& b & . q a  robustue O 
- XX X 
................................................................................................................................. 
Totait r a t r i 1  ar ter  f o r  l o k a l i t e t e n  11 23 20 12 
Winndyrpr@vnr ble t a t t  pa 13 itaojonrx 5 vassdraget .  B o r t s e t t  
f r a  en sba jon  i - r i r i ,  ble al le  6ta6jonene uridmratakt to ganger ( juni/- jul i  
og august ) .  Prgmtakinpan f a ~ a g f i k  med &n &elta roteaietoden (RS), som 
bes tår  i d rote 5 bunnsubstratat elik a t  Ldst mciteriala og organismer b l i r  
f a r t  med utremen og fangmt opp i an bunnhdv. &ven hdQa kvadrat isk 
åpning med si&r 25 an og maakeuibdi i duken var 500 p.  PrØvetakingen 
skjedde innenfor et avgrenset o d o  og i en tidnperinde pb 5 min. 
Fmtepraares er i k k e  direkte kvahtitativr, men matodem v i l  kunne g i  
at brukbart bilda av kventitative forhold melloai ulike lokaliteter når 
måten pr#vetakirigad U r  utfart H er standardieert. 
Tab. 6 vioar bunnfaunaens ammmnsietaiirig i elvene. M e k r i a l e t  
f r a  i a l e  10 s t a s joner  lcrrigr G ~ x g s b l v a  Indikerer store f o r a k j e l l e r  i 
bunndyrmengder mellom de nedre og Qvre deler av elva. SkLl la t  trer t y d e l i g  
fram ved 9trboj8anr~det. Nedanfor er  bhde vlruinkvalitet, bunnsubstrat og 
strØmforhold gunotlgers med hanbl i lk  fi bunndyrproduks jon (cfr. Tab. 1 og 3)  
Elvefaunaens esniraensakling i de t 0  a lvebvsni t tonr  e r  vist i F i g .  8. 
~ n f l u e l o r v ~ r  v t r  mgalmsiig og tallrikt reprasentest i begge 
prØveperiadem i elva nedenfor ~trbejbsn, og var  t a t a l t  satt tallrikeste 
bunndyrgruppe i GarbergarLva. Gterst tailmassig betydning hadde gruppen i 
augustprghrene, L gjemansnitt 138 ind. pr. prwe. I M r r t a  periode var ,  
foruten dgbgnflnelar~er, ogab knottlacver og &teinflualarver t a l k i k e .  
DQIgnfluela~er v a r  k l a r t  boaincrende gruppe i sugustprgvena. Av da Bvrlge 
gruppene hadds steinflue- og v k f l u c l a n r e r  surat batydnlng i august. 
Knottlarver var i m ~ t ~ ~ t h i d ~  til jmi/juli-pHv~rm m r t  beakj9dent repre- 
s e n t e r t  i august. Totalt var L n d i v i d t e t t k t m  starat i fwste periode, 
I 
302 i n d . / p r m ,  rot 248 ind./gr@ve i siste perinda. 
I de -re deler w Carbergsolve usar alle ragistrwrte grupper 
r ep resen te r t  m e d  tmekjbdne I d i v F d u i t a l l .  Totalt var i n d i v i d a n t a l l e t  også 
her starrt i j u n i / j u l i ,  i gjrnn~mrnltt 76 Lnd./prpve. StØrst betydning 
hadde k n ~ t t i a r v a r  ag &gnflualarver. I august var individantallet kun 
24 ind. /pmvr.  ~ t e i n L l u e l u u e r  og d ~ g n f l u e l a m e r  var da viktigrte grupper. 
Det ble i alt r e g i s t r e r t  i 3  bunndyrgrupper i Garbergoelva. A l l e  
ble funnet  i elva  n&ehfor.StrA+j~n, mens 10 ble farinet i avre del. 

Garbergselva 
nedenfor Str ih iøen 
Garbergselva 
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F i g .  8 .  Elvefaunaens  sammensetning i d e  nedre  og Øvre d e l e r  a v  Garbergse lva .  
S to lpene  v i s e r  g j e n n o m s n i t t l i g  a n t a l l  i n d i v i d e r  i R5-pravene. 
Grupper som manglet  i Øvre d e l  v a r  damsnegler ,  s k i v e s n e g l e r  og f i s k e y n g e l .  
Disse  t r e  gruppene b l e  b a r e  f u n n e t  på  s t a s j o n e n e  nærmest u t l Ø p e t  i Selbu- 
s jØen. 
Sammenliknet med a n d r e  nærl iggende v a s s d r a g ,  15 i n d i v i d a n t a l l e t  
i Garbergse lva ,  med f å  unn tak ,  p å  hØyde med hovedgrenene i S t j B r d a l s -  
(Arnek le iv  og  Koksvik 1980) og V e r d a l s v a s s d r a g e t  (Koksvik og Haug 1981) . 
D e  t a l l r i k e s t e  e l v e n e  i d i s s e  t o  vassdragene ,  h e n h o l d s v i s  Tylda og Inna ,  
hadde hØyere bunndyrmengder enn d e  nedre  d e l e r  av  G a r b e r g s e l v a .  
Bunndyrmengdene i Garbergse lva  e r  også  sammenliknbare med Ogna 
( N Ø s t  og   ok svik i n  p r e p . ) ,  mens e l v e n e  i S Ø r l i v a s s d r a g e t  ( N Ø s t  og Koksvik 
1 9 8 1 ) ,  litt l e n g e r  nord i f y l k e t ,  hadde j e v n t  o v e r  noe l a v e r e  t a l l .  
Enke l tp raven  i  råa (Tab. 6 )  i n d i k e r e r  meget hØye bunndyr- 
\ 
mengder. Hele 83% av  de i a l t  649 i n d i v i d e n e  i preven v a r  dØgnf lue la rver .  
I a l t  b l e  å t t e  bunndyrgrupper r e g i s t r e r t .  
~ å d e  i e l v a  mellom S t .  og L .  K v e r n f j e l l v a t n e t  og  i e l v a  mellom 
L.  K v e r n f j e l l v a t n e t  og NautsjØen s p r i k t e  t a l l e n e  f o r p r a v e n e  i j u l i  og  
augus t .  I n d i v i d a n t a l l e t  i jul iprØven i s i s t n e v n t e  e l v  v a r  h@y, noe som 
s k y l d t e s  e t  u v a n l i g  s t o r t  i n n s l a g  a v  mus l inger .  DØgnfluelarver  v a r  t a l l -  
r i k e s t e  gruppe i e l v a  mellom S t .  og L .  K v e r n f j e l l v a t n e t .  I g j e n n o m s n i t t  
f o r  t o  prØver b l e  d e  i de  t o  e l v e n e  f u n n e t  h e n h o l d s v i s  73 og 171 i n d i v i d e r .  
Begge e l v e n e  v a r  r e p r e s e n t e r t  med s j u  bunndyrgrupper.  
Gruntvannssonen 
Tilsammen b l e  d e t  t a t t  23 bunndyrpr@ver f o r d e l t  på 13 s t a s j o n e r  
i gruntvannssonen i v a t n a .  Pr@vene b l e  t a t t  med bunnhåv e t t e r  samme 
metode ( R 5 )  som b e s k r e v e t  under  a v s n i t t e t  om e l v e f a u n a e n .  
R e s u l t a t e n e  f r a  enkeltprqjvene o g  t o t a l t  f o r  d e  e n k e l t e  v a t n  er 
g i t t  i Tab. 7. Dersom en  s e r  a l l e  v a t n a  under  e t t ,  v a r  a l l e  fe r skvanns-  
dyregrupper  som e n  v i l  f o r v e n t e  å f i n n e  i upåv i rkede  skogs- og f j e l l v a t n  
i TrØndelag r e p r e s e n t e r t  i m a t e r i a l e t .  T o t a l t  b l e  1 5  dyregrupper  r e g i s t -  
r e r t .  A n t a l l  r e g i s t r e r t e  g rupper  i v a t n a  v a r i e r t e  mellom 8 og 12 g r u p p e r ,  
f l e s t  i S t r å s j Ø e n .  I a l l e  v a t n a ,  u n n t a t t  L .  K v e r n f j e l l v a t n e t ,  v a r  dØgn- 
f l u e l a r v e r  k l a r t  t a l l r i k e s t e  gruppe.  S t Ø r s t  v a r  dominansen av  dØgnflue- 
l a r v e r  i S t .  K v e r n f j e l l v a t n e t  ( 7 0 % ) .  I L. K v e r n f j e l l v a t n e t  dominer te  
'r.iL.cL1 7. MiniiPaumena siraanntninq pL d a  e d i d k m  -1- k vxm~~tvumiwm l v l t n a ,  basert  pd ~ 5 - p r a v e r  
Tota l t  in ta l l  1 - W  l3 1 305 37 63 1 1 12  4 2 1 43 11 426 
Tota l t  a n t a l l  lndlvidsr 14 266 2 3 27 C 1 37 13  6 379 
Dominans-% 6 TO 1 4 7 2 <l 10 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tota l t  a n t a l l  Individer 15 131 P 16 O 3 8  3 L B 551 
Dominans-% 3 2 1  2 3 L b i  el <l 
-----------------*--------&-----_---_---_-----I_--~~~-~---~~~-------*----------------&----------------- 
T o t a l t  a n t a l l  individer 27 1 262 46 1 28 31 
Dominans-0 5 < l  45 8 <l 5 5 
fjærmygglarver,  mens dqignfluelarver va r  n e s t  t a l l r i k e s t .  Fjærmygglarver 
hadde også s t o r  t a l l m e s s i g  betydning i NautsjØen, hvor gruppen u tg jorde  
31% av d e t  t o t a l e  i n d i v i d a n t a l l e t .  De t a l l r i k e s t e  gruppene i S t r å s j ~ e n  
var  dØgnfluelarver ,  v å r f l u e l a r v e r ,  fjærmygglarver og musl inger ,  mens 
fjærmygglarver og v å r f l u e l a r v e r  kom nærmest dØgnfluelarver  i S t .  Kvern- 
f j e l l v a t n e t .  S t e i n f l u e l a r v e r ,  som normalt h a r e r  med til de  s e n t r a l e  
grupper i gruntvannssonen, b l e  ba re  funnet  i L. Kve rn f j e l l va tne t  og i 
Nauts j Øen. 
Det g jennomsni t t l ige  i n d i v i d a n t a l l  p r .  prØve 1; f o r  vatna på om- 
t r e n t  samme n ivå  (87-1161, u n n t a t t  S t .  Kve rn f j e l l va tne t  hvor t a l l e t  v a r  
47 ind .  p r .  prØve. Det s i s t n e v n t e  fo rho ld  skyldes  svær t  l a v e  i n d i v i d t a l l  
i augustprØvene. Også i d e  andre va tna  v a r  i n d i v i d t a l l e n e  noe v a r i a b l e .  
I ~ t r å s j ~ e n  b l e  g j e n n o m s n i t t s t a l l e t  t r u k k e t  opp av d e t  hØye i n d i v i d t a l l e t  
av dØgnfluelarver i j u l i  på s t a s j o n  11. I L. Kve rn f j e l l va tne t  v a r  d e t  
s t o r  ansamling av  fjærmygglarver på  s t a s jonene  I1 og I11 i august .  Ta l lene  
f o r  NautsjØen v a r  noe jevnere.  
I n d i v i d a n t a l l e t  i S t r å s j ~ e n ,  L. Kve rn f j e l l va tne t  og NautsjØen kan 
betegnes som middels f o r  TrØndelagsvatn. T i l svarende  undersØkelser i vatna  
i St jØrda lsvassdrage t  (Arnekleiv og Koksvik 1980) ga i n d i v i d a n t a l l  i star- 
r e l se so rden  70-150. Tre av de  i a l t  f i r e  undersØkte va tna  i d e t t e  vassdra-  
g e t  l i g g e r  l i k e  nord f o r  Garbergselvas n e d s l a g s f e l t .  Vestre  og Austre  
2 Sonvatn (389 m o.h., 4 .3  km 1 hadde i n d i v i d a n t a l l  på henholdsvis  104 og 76 
p r .  prØve. I S to re  KlepptjØnna (712 m 0 .h.)  som bare  l i g g e r  ca .  5 km nord 
f o r  NautsjØen, b l e  d e t  i gjennomsnit t  f o r  t o  prØver funnet  27 i nd iv ide r .  
Vatna i Verdalsvassdraget  (Koksvik og Haug 1981) hadde j evn t  over  
hØyere bunndyrmengder enn va tna  i Garbergselvas n e d s l a g s f e l t .  Det gjennom- 
s n i t t l i g e  i n d i v i d a n t a l l  p r .  prove l å  f o r  .de f l e s t e  undersakte  vatn i 
Verdalsvassdraget  mellom 100 og 200. 
I va tna  i Ognavassdraget ( N Ø s t  og Koksvik i n  prep . )  b l e  d e t  
funnet  var ie rende  bunndyrmengder. Det i n d i v i d r i k e s t e  v a t n e t ,  Lustadvatnet ,  
hadde a t s k i l l i g  hØyere t a l l  enn va tna  i Garbergselvas n e d s l a g s f e l t .  
Det hØyest r e g i s t r e r t e  i n d i v i d a n t a l l  i va tn  i de 10 års-vernede 
vassdrag i regionen e r  408 i n d . / p r ~ v e  i Snåsavatnet  ( N Ø s t  og Koksvik i n  
prep. . 
Artssammensetning 
DØgn- og s t e i n f l u e l a r v e r  e r  behandlet på a r t sn ivå .  F'Ørstnevnte 
gruppe var  den m e s t  t a l l r i k e  bunndyrgruppe i bunnfaunaen. S te in f lue la rve r  
var  godt r ep resen te r t  i elvefaunaen, men forekom i beskjeden grad i vatna.  
Ar tsutvalget  innen d i s s e  t o  gruppene g i r  informasjon om biotop- 
utvalg og næringsnisjer  i u l ike  vassdrag. Det e r  også av s t o r  betydning å 
ha kjennskap til a r t s s t ruk tu ren  med tanke på fiskeproduksjon. ~ å d e  dØgn- 
og s t e i n f l u e l a r v e r  e r  svært e t t e r t r a k t e d e  næringsdyr f o r  bunndyrspisende 
f i s k .  Det e r  sær l ig  l i k e  £Ør og under klekkingen til flygende insek te r  a t  
de f l e s t e  a r t ene  e r  mest u t s a t t  f o r  predasjon. Flyvetiden v a r i e r e r  f r a  
a r t  til a r t .  En kont inuer l ig  næringstilgang f o r  f i sken s i k r e s  så ledes  av 
e t  s t o r t  a r t s u t v a l g .  
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
Ar tsutvalget  og individfordel ing  i prosent  f o r  a l l e  loka l i t e t ene  
s e t t  under e t t  i henholdsvis e l v e r  og vatn e r  v i s t  i Tab. 8 og 9. Resul- 
t a t ene  f r a  de enke l t e  prØver e r  g i t t  i Tab. 10 og 11. 
T o t a l t  b l e  d e t  i vassdraget  r e g i s t r e r t  18  dagnf luear ter .  Dette 
må oppfa t t e s  som minimumstall, da en d e l  larver kun e r  bestemt til s l e k t ,  
samt a t  enkel te  k r i t i s k e  Bagt is -ar ter  e r  s l å t t  sammen. Dette g j e l d e r  
B. fuscatus/scambus og B. vemzus/subaZ~nus. wqnf l uea r t sne  f o r d e l t e  seg 
s l i k :  å t t e  a r t e r  b l e  kun funnet  i elvemater ia le t ,  seks kun i vatna og 
f i r e  a r t e r  var  f e l l e s  f o r  de t o  miljØene. 
I undersdkte s e n t r a l e  vassdrag i regionen e r  d e t  jevnt  over fun- 
n e t  e t  hØyere a r t s u t v a l g .  I f.eks-. S t j ~ r d a l s v a s s d r a g e t  med Forra (Arnekleiv 
og Koksvik 1980, Haukeba 1980) b l e  d e t  t o t a l t  p å v i s t  29 dagnf iuear ter ,  i 
Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) 26 a r t e r ,  i Gaulavassdraget 
(Koksvik og N Ø s t  i n  prep.)  25 a r t e r ,  i Ognavassdraget ( N Ø s t  og Koksvik i n  
prep) 29 a r t e r  og i SØrlivassdraget ( N Ø s t  og Koksvik 1981) 22 a r t e r .  I 
Vefsnavassdraget i Nordland b l e  d e t  funnet  31 dognf luear ter  (Koksvik 1976, 
1979, HaukebØ upubl. ) . 
I Skjækervassdraget, som e r  d e t  a k t u e l l e  v e r n e f e l t e t  i Verdals- 
vassdraget ,  b l e  d e t  i l i k h e t  med Garbergselvområdet p i v i s t  18 dØgnfluear- 
t e r .  Disse t o  vassdragene har 15 a r t e r  f e l l e s .  
Tabell 8. DØgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elvene 
i Garbergselvas nedslagsfelt sett under ett 
Tot. antall 
individer % andel 
Ame Zetus inopinatus 
SiphZonurus s p  . 
SiphZonurus Zaeustris 
Baetis spp. 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis m t i c u s  
Baetis niger 
Baetis rhodani 
Baetis vernus/suba~pinus 
Heptagenia daZecarZica 
Heptagenia joemensis 
Metre topus borealis 
LeptophZebia vespertina 
EphemereZZa sp. 
EphemereZZa auriviZZii 
DØgnfluelarver totalt 
Antall arter 
Antall stasjoner 
1901 
min. 12 
Antall prØver 2 5 
Tabell 9 .  D$gnfluelarvanes forekommt og artafordel ing i vatna 
s e t t  under ett 
T o t .  a n t a l l  
individer % andel 
- 
Ame Zetus inopirratus 
Params Zstus cha l i  f a r  
SiphZonuma sp. 
Siphlonurms aeotivaZis 4 
Siph Zonumcs laoi l~tr ie  167 
CZoeon simile 12 
Heptagenia f2csmgriaea 2 
Arthrop Zsa congsner 185 
Metretopus borealis  2 
Leptopht&ia marginuta 12 
DBgnfluelarver t o t a l t  864 
Antal l  arter 
Antal l  vatn 
Antal l  stasjoner 
min. 10 
4 
Antal l  praver 23 

Tabell 11. Forekomst av d@nfluelarver (Ephemeroptera larver) 1 rotepr6ver (R51 fra vatna 
Li 
i (U .Fl a 
St.  Metode Dato 
Totalt anta l l  individer 2 1 2 1 2  185 3 5 205 
St. Kvernfjellvatnet 
Totalt  antall indlvidit  4 2 211 22 2 7 1 8  6 %  
DomiMns-t 2 <l 79 8 <i 3 7 
--_-------_I-----~~~~~------~I-------&-------T---~------~-~-~~~-~-----1_1-------- 
I d 1.7. 1 19 4 3 24 
I n5 25.8. 4 1 4  
I I US 1.7 .  8 30 1 5 19 5 72 
11 R5 25.1. 6 1 6  
I11 R3 25.8. 2g 1 25 
----------------------------------------------*-------*------------------------------ 
Totalt antall imdlvidu 9 6 1 I l 1 5 23 5 131 
Dominanm-% 7 47 24 1 4 18 
----------*--------------------------------------*----------------------------- 
Totalt urtall Lmdirfd.r 4 Is0 3 li2 3 4 262 
Danin-I 2 3 1 43 l 
ForØvrig kan nevnes a t  samt l ige  r e g i s t r e r t e  a r t e r  i G a r b e r g s e l v a ~  
n e d s l a g s f e l t  e r  r e p r e s e n t e r t  i m a t e r i a l e t  f r a  S t jØrda ls -  og Verdalsvaesdra- 
get. 
I Garbergselva b l e  d e t  i a l t  funne t  11 dØgnf luear te r ,  mens de  Øv- 
r i g e  t r e  undersØkte e lvene  hadde 4-5 a r t e r  (Tab. 1 0 ) .  I n d i v i d a n t a l l e t  i de 
nedre d e l e r  av  Garbergselva v a r  r e l a t i v t  hØyt, mens e l v a  ovenfor  StråcjØ- 
området hadde en  svær t  beskjeden dØgnfluefauna. I gjennomsnit t  f o r  h e l e  
e lves t rekningen  b l e  d e t  funne t  64  i n d . / p r ~ v e .  
Garbergselva har e t  a r t s u t v a l g  og i n d i v i d a n t a l l  av dØgnfluelarver 
på nivå med hovedgrenene i nabovassdraget S t jØrda l svas sd rage t ,  u n n t a t t  
Tylda, hvor d e t  b l e  funne t  h e l e  ' l 8  a r t e r  og 287 ind./prØve. 
EnkeltprØven i  r råa ga meget hØyt i n d i v i d a n t a l l  av dØgnfluelar- 
v e r ,  537 ind.  Ingen av enkeltprØvene i Garbergselvas nedre d e l  kunne v i s e  
til t i l s v a r e n d e  t a l l .  I e l v a  mellom S t .  og L. Kve rn f j e l l va tne t  og i e l v a  
mellom L. Kve rn f j e l l va tne t  og NautsjØen b l e  d e t  i gjennomsnit t  f o r  t o  prØver 
funnet  henholdsvis  34 og 12 dØgnfluelarver .  I n d i v i d a n t a l l e t  v a r  f o r  begge 
elvene stØrst i ju l ip raven .  
S l e k t a  Baetis, og da i fØrs te  rekke a r t e n  B. rhodani ,  dominerte 
i e lvema te r i a l e t .  Bare i e l v a  mellom S t .  og L. Kve rn f j e l l va tne t  v a r  d e t  
en annen a r t  (Ameletus i nop ina tus )  som overgikk B. rhodani  t a l lmess ig .  I 
de mest i n d i v i d r i k e  e l v e a v s n i t t e n e ,  Garbergselva nedenfor S t r å s j ~ e n  og 
 råa, u tg jo rde  B. rhodani  henholdsvis  71 og 93% av dØgnfluemater ialet .  
Andre v i k t i g e  a r t e r  i d e t  f s r s t n e v n t e  e l v e a v s n i t t e t  v a r  Heptagenk dale- 
carZica og Baetis muticus.  Disse t o  a r t e n e  b l e  ikke  funnet  i Garbergselvas 
Øvre de l ,  hvor også forekomsten av B.rhodani v a r  y t t e r s t  sparsom. Det 
sp ink le  dØgnfluemater ialet  i denne de len  av e l v a  bestod av i a l t  seks  
a r t e r  mot å t t e  a r t e r  i e l v a  nedenfor ~ t r å s j ~ e n .  A .  i n o p i n a t u s ,  SiphZonurus 
sp. og B. vernus/subaZpinus v a r  t a l l r i k e s t  i e l v a s  Øvre d e l .  
Bn av de  i a l t  fem p å v i s t e  Baet i s -a r tene  i vassd rage t ,  B. nigsr, 
ble  kun funnet  i s idee lva  si råa. 
Ingen av va tna  s k i l t e  seg v e s e n t l i g  u t  med hensyn til a r t s u t v a l g  
og i n d i v i d a n t a l l .  A r t s a n t a l l e t  v a r i e r t e  f r a  f i r e  til seks  a r t e r  og i n d i -  
v i d a n t a l l e t  f r a  26 til 5 2  i n d . / p r ~ v e .  HØyest a r t s a n t a l l  hadde ~ t r å s j ~ e n ,  
mens NautsjØen hadde f l e s t  i n d i v i d e r .  
D@gnfluelarver  av s l e k t a  SiphZonurus v a r  k l a r t  t a l l m e s s i g  domi- 
nerende i S t .  og L. Kve rn f j e l l va tne t  og NautsjØen, mens ArthropZea congener 
dominerte i StråsjØen.  Det s i s t n e v n t e  fo rho ld  s k y l d t e s  hØyt i n d i v i d a n t a l l  
av arten i julipreven på stasjon 11. Arten ble forØvrig ikke påvist 
hverken i de andre pravene i StråsjØen eller i de Øvrige tre vatna. 
Artssammensetningen varierte mellom de ulike vatna, idet bare to av de 
i alt 10 registrerte artene i vatna var felles. 
Foruten A. congener ble også CZoeon sirnile kun påvist i Strå- 
sjØen. St. Kvernfjellvatnet var alene om A ha ParameZetus che2.ifer og 
Metretopus borealis i dØgnfluematerialet. Heptagenia fuseogrisea ble kun 
påvist i L. Kvernfjellvatnet og SiphZonurus aest ivazis  forekom bare i 
NautsjØen. 
~ A d e  artsantallog individantall av dØgnfluelarver i vatna kan 
bttegnes som moderat for TrØndelagsvatn. 
Steinf luer (Plecoptera) 
........................ 
Steinfluelarver forekom i alle undersakte elver i omrAdet og 
utgjorde i gjennomsnitt 15% av det samlede elvematerialet. Tab. 12 viser 
artsutvalg og dominansforhold i elvene samlet. Forekomsten av steinflue- 
larver i vatna var beskjeden. Bare i L. Kvernfjellvatnet og NautsjØen 
ble gruppen påvist, hvor den utgjorde henholdsvis 2 og 8% av littoral- 
faunaen. . 
Tab. 13 og 14 viser resultatene for de enkelte prØvene i elvene 
og vatna. Totalt ble det i vassdraget pAvis.t 10 steinfluearter. Elve- 
materialet bestod av ni arter, mens kun en art ble funnet i stillestående 
vann. 
Steinfluefaunaen synes, i likhet med dØgnfluefaunaen, A være noe 
miniiredifferensiert enn i andre nærliggende vassdrag. Eksempelvis kan 
nevnes at det i StjØrdalsvassdraget med Forra (Arnekleiv og Koksvik 1980, 
HaukebØ 1980) er funnet 21 arter, i Verdalsvassdraget (~oksvk og Haug 
1981) 17 arter, i Ognavassdraget (NØst og Koksvik in prep.) 12 arter og i 
Sdrlivassdraget (NØst og Koksvik 1981) 17 arter. Delfelt Skjækra i Ver- 
dalsvassdraget hadde 12 arter. Totalt for de nevnte vassdragene er det 
registrert 24 steinfluearter. Samtlige arter fra Garbergselvas nedslags- 
felt er 6 finne blant disse. 
Atte av de ialt ni registrerte artene i rennende vann ble påvist 
i Garbergselva, mens de Øvrige tre elvelokalitetene hadde to til fem arter. 
Tabell 12. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elvene 
i Garbergselvas nedslagsfelt sett under ett 
Tot. antall 
individer % andel 
Diura nanseni 
Isoperla sp. 
Isoper Za grammatica 
Siphonoperla bwrneisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura sp . 
Amphinemura borea Zis 
Amphinemura su lcico Z Zis 
Protonemura meyeri 
Leuctra sp. 
Leuctra fusca 
Steinfluelarver totalt 
Antall arter 
Antall stasjoner 
Antall prØver 
663 
min. 9 
13 
2 5 
Tabell 13. Forekomst av steinfluelarver (~iecoptera-larver) i rotepraver (R5) fra elvestasjonene 
k 
e 
h 8 2 - 4  
d 
St. Metode Dato 
Garbergselva 
Totalt anta l l  individer 197 21 5 7 4 1 6 166 1 35 8 B 555 
t l v  m u a  L t .  ag L. Ewrnf3dlwti,ar 
Totalt antall  individer 5 1 3 2 9  
-------------------------------------------------"-----------~------------------------------- 
Elv mllom L. & ~ y n f j e L l q ~ t  w F4wtal)O.n 
Totalt anta l l  individer 1 2 7 1 9 1 5 21 
-------------------------------------------------------*--------------------------------------- 
Tabell 14. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera larver) i 
roteprØver (R5) fra vatna 
St. Metode Dato 
St. Kvernfjellvatnet 
L. Kvernfjellvatnet 
Totalt antall individer 1 8 9 
................................................................ 
Nauts jØen 
Totalt antall individer 4 6 46 
Individantaller  var strbrrt i Garbergeelva nrdrtnfar strksj~sn og i w r å a ,  
hanhoLdsvia 50 i n d i v i d e  i gjennomanitt far 10 praver og 78 h i l iv ider  i 
en enkeikpmve. L Gnrbergsslvaa Øvre del v4i- etelnfltmfaunaen beskjeden 
med kun fem indiviLIer/praive i g j m n m d t t .  Steinfluefauqasn t o t a l t  i 
Garbergmlva er ssanrnenlihnbai: med hovadgrenane b4d.e i Stjgrdals- og 
Verdalavassdraget. 
I e l v  meilam St. og L.  emf fjell vatnet og a l v  mellom L. Kvern- 
f  jellvatnat og Wutrj@mn var hdivZdtallsna lave. 
Diura RUm3lni forekom pA de EIrete aive~taejonene og vax t a l l -  
rikeste art i e l v ~ t e r i a l s t .  Amphinemma bor sa ti^ var ogai t a l l r i k ,  men 
hadde begrenaet utbredalsr. Arten ble  bare funnet i junipremna på s tas-  
jonene I-IV i Garberqsslva. P.  m s n i  var d og si eneradende i materia- 
l e t  f r a  B W ~ .  h n  mdxe s a  i elva,  ~adctm m c a ,  var repre- 
sen te r t  med k m  fire individer. Amphimmmz st<Z&ooZZis b l e  hare funnet i 
elva rn6lloni L.  Kvsrnfjellvatnet og Naut~ij- og var h r  t a l l r i k e s t e  a r t .  
I de to vatna hvoic atahfluelarvpr ble funnet, bestod materialet  
a v  kun &n art, E m  bic&eu. Forekrnaten var shØrst i Nautsjen, hvor 
de t  i gjennoinsnitt for fem praver ble registrert n i  individer.  Steinflue- 
larver forekm baira i auguotgrwrnr. f L. Kvwmfjellvatnet ble  kun e t  
filtall indivit3er funnet. 
SAMMENDRAG 
Garbergaelvn ligger i Selhu k m n e  i Wr-TrQadelag og har et 
2 
n e d s l a g s f e l t  pb 155 ks . ben ar m &i av Neavaasdrsget 9g granaer i 
nord tL1 Stj0rdaleelvas nedslagsfelt. 
I hovedvaesdraget ligger fei vatn, hvorav Store Kvernfjellvatnet 
2 1 (574 m o.h., 0.5C krn ) og Strdaj- (515 m o.h., 0.20 km ) ei de s t a r s t e .  
Aile vatna or swrt grunna vatn, serlig 8iZr&sjeieri hvor dat flere steder e r  
så  grunt at en kan vade tvprr over vatnet  a ~ m a n n s t a n d .  Vassdraget 
har utspring fra nedslsgefeltet (700 nr 0.h.) til &t @verste vatnet, 
NautsjBen, ca. 35 km @at for vassdragets utwp i SeAburjrien j160 ei o.h.1. 
Området f ra  ~trhsj~cn og Østover %iagreges av store myrcmz&iw hvor 
Garbsrgselva g k  dyp og rolig i rtore slynger. 
Berggrunnen i de Øvre deler av Garbergselvas nedslagsfelt består 
av migmatittgneis og trondhjemitt, som ved svartåsfossen avlØses av kalk- 
sllikatgneis. Dette skillet gjenspeiles i vegetasjonen. 0st for skillet 
dominerer blåbærgranskog, fattigmyr og fattige heityper, lenger vest finnes 
rikere skogstyper, både gran- og bjØrkeskog, samt rikmyrer. Vannvegeta- 
sjonen er også betydelig frodigere og mer artsrik vest for det geologiske 
skillet. 
Rapporten bygger på hydrografiske målinger fra 11 stasjoner i 
vao~draget samt faunaprØver på tilsamen 26 stasjoner. Feltarbeidet fore- 
gikk i månedsskiftet juni/juli og i slutten av august 1981. 
Vannkvaliteten i vassdraget gjenspeiler de geologiske forhold. 
I de @vre deler preges vannmassene av lavt kalk- og ioneinnhold. Verdiene 
O far total hardhet var i dette området av stØrrelsesorden 0.15-0.30 dH og 
ioneinnholdet (K varierte mellom 11 og 16 pS)cm. pH-verdiene lå mellom 18 
6 . 4  og 6.7. Fra ~tråsj~området og vestover blir vannkvaliteten bedre sOm 
f81ge av kalkholdige bergarter. Verdier for total hardhet varierte mellom 
O 0.30 og 1.05 dH, ioneinnholdet (K ) lå mellom 15, og 35 pS/cm og pH lå 18 
fra mrakt surt, 6.7, til nØytralt, 7.0. 
PrØver av planktonkrepsfaunaen ble kun tatt i St. Kvernfjell- 
vatnet i fØrste undersØkelsesperiode. Planktonkrepsfaunaen ble dominert 
av biaptomidae-nauplier. Arts- og gruppesammensetningen av planktonkreps 
synes ut fra pravene å vzre ordinær, og antall individer pr. m2 (unntatt 
nauplier) kan betraktes. som svært beskjedent. 
PrØver av småkrepsfaunaen i strandsonen ble tatt i Stråsjmn, 
St. og L. Kvernfjellvatnet samt NautsjØen. Som enkeltlokaliteter betraktet  
hadde Kvernfjellvatna relativt hØye artsantall. Totalt for de fire vatna 
ble det påvist 31 småkrepsarter (22 cladocerer og 9 copepoder). Dette er 
b1.a. dn og tre arter flere enn totalt for henholdsvis Verdals- (Koksvik 
og Haug 1981) og StjØrdalsvassdraget. (Arnekleiv og Koksvik 1980). H$yesU 
artsantall av småkreps i vassdrag i regionen er funnet i Ognavassdraget 
(Wst og Koksvik in prep.), 38 arter, og i  nås sa vatnet (NØst og Koksvik in 
prep.), 44 arter. De fleste artene i Garbergselvas nedslagsfelt regner 
for vanlig utbredt i landsdelen. Fem arter må oppfattes som sjeldne: 
AZona intermedia, AZona mstica, Monos.piZus dispar, DiacycZops nanus og 
Acanthocyclops robustus. 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen ble tatt i de fire 
ovenfor nevnte vatna. Dersom en ser vatna under ett, var alle 
ferskvannsdyregrupprnr en v i l  forvente finne i @virkede skogs- og f j e l l -  
vatn i TrØndelag representert L mater ia le t .  T a t a l t  ble 15 dyregrupper 
r e g i s t r e r t .  I vatna v a r i e r t e  an ta11  grupper m e l l o m  8 og 12, f l e s t  i s t r å -  
sj@en. I a l l e  vatna, u n n t a t t  L. Kvr rn f j e l lva tne t ,  var  dt&gniluelarver k l a r t  
t a l l r i k e s t e  gruppe. I det nevnte vatnet daminerte fjærmygglamer. Indi-  
vidantallet i StråsjØen, L. Kvernf je l lva tnet  og NautsjØan kan betegnes som 
middela for  Trdndelagrvatn (87-116 i d . / p r Ø v e ) .  in. Kvernf je l lva tnet  hadde 
lavere  i n d i v i d a a t a l l ,  47 inc¶./prØve. 
Praver av a l ~ e f a u n a a n  ble t a t t  i f i r e  f o r s k j e l l i g e  l o k a l i t e t e r .  
T i  av de i a l t  13 e lves tar jonene b l e  l ag t  til hovedelva Garbergselva på 
strekningen Selbue j d m - S t .  Rvernf jellvatnet. fin stasjon b l e  l a g t  i e l v  
mellom St. og L. Kvernf je l lva tnet ,  Bn i e l v  mrlian L. Kvernf je l lva tnet  og 
Nsutsjaen, og Bn i s ideelva  Baria. Alle elvestasjonene ble undersakt 
begge per ioder ,  unntatt Mrga (bare i august ) .  
K a t e r i a l e t  fra Garbergselva ind ika re r  s t o r e  f o r s k j e l l e r  i bunn- 
dyrmengder mellom de nedxe og (dvre deler av elva. G k i l l e t  t rer t y d e l i g  
fram ved Strbsj@omrBdeE. Ind ie id te t the ten  var  i gjennomsnitt 275 ind./  
prøve i e lva  nedenfor sltråsj#cn, m n d  de dvre deler hadde 50 ind./prØve. 
S e t t  under e t t  hadde Garbergselvn individantall, med fb unntak, på hØyde 
med hovedgrenene i de mr l iggende  vassdrapsne StjØrdals- og Vsrdalsvass- 
draget .  Av de ialt 13 registrerte bunndyrgruppane i Garbergselva, var 
dØgnfluelarver k l a r t  t a l l r i k e s t e  g r u p .  
Enkeltprmen i B@råa i nd ike re r  æeqet Mye hunndymengder. DØgn- 
f l u e l a r v e r  dominerte. 
~ å d e  i elva mellom St .  og L. Kvernf je l lva tnet  og i e l v a  mellom 
L. Kvernf je l lva tnet  og Nautsjden sprikte Wlme for grmane  i j u l i  og 
august. I gjennomsnitt  f o r  ta praver ble det i de t o  elvene funnet hen- 
holdsvis  73 og 171 individer .  Sietnevnte elv hadde uvanlig h@y konsentra- 
s jon av muslinger i juliprØvati. 
DØgn- og a t a i n f l u e l a r v e r  b le  bestemt pd artaniv&. ' 
T o t a l t  b l a  dat i vassdraget r e p i s t r a r t  i 8  dggnf luear ter .  I 
unders6kte s e n t r a l e  vassdrag i W n d e l b g  er  dat tidligere funnet  jevnt  
over e t  hØyere a r t s a n t a l l .  I alvene ble f l e s t  arter funnet  i Garbergs- 
e lva  (11 a r t e r ) .  De Wrige elvern  hadde 4-5 arter. M t i s -  rhodmi 
dominerte i e l v a a t e r i z i l e t .  ingen av vatna s k i l t e  seg vsoen t l ig  u t  med 
hensyn til a r t s u t v a l g  og i n d i v i d a n t a l l  av ci@gnfluelarver. Artsantailet 
v a r i e r t e  fra fire til seks ar ter  og individantallet fra 26 til 52 ind./  
pmve. 
- -  - 
- 
1 
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Steinfluefaunaen synes, i likhet med dØgnfluefaunaen, A være 
noe mindre differensiert enn i andre nærliggende vassdrag. Totalt ble 10 
steinfluearter påvist. Flest arter ble funnet i Garbergselva (9). De 
Øvrige elvene hadde to til fem arter. Diura nanseni forekom på de fleste 
elvestasjonene og var tallrikest i elvematerialet. I vatna ble stein- 
fluelarver bare påvist i L. Kvernf jellvatnet og Nauts j0en. En art ble 
registrert, LXura bicaudata. 
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